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славетного вузу, багато робить у справі підвищення якості освіти 
його випускників. Із страховою наукою студенти безпосередньо 
починають знайомитись на третьому курсі, коли починається ви-
кладання дисципліни «Страхування», але у зв’язку із переходом 
на навчання за новими навчальними планами ця дисципліна із но-
рмативної перейшла зараз у ранг вибіркової. Дисципліна «Страху-
вання» є базовою для вивчення студентами дисципліни «Страхові 
послуги», яка викладається в університеті зараз тільки на двох  
факультетах: фінансово-економічному та кредитно-економічному. 
На фінансово-економічному факультеті ця дисципліна є обов’язко- 
вою для студентів, а на кредитно-економічному — вибірковою. 
Таким чином, для кредитно-економічного факультету страхування 
в особі двох взаємопов’язаних дисциплін є таким, яке можна і не 
вивчати, і це тоді, коли існуючі ризики в банківській сфері вима-
гають грамотного підходу до пошуку напрямків захисту від над-
звичайних збитків, що притаманні такій діяльності, і фахівці з ви-
щою економічною освітою не знати про це не повинні. 
На фінансово-економічному факультеті на вивчення «Страхових 
послуг» виділено 40 годин лекцій і 32 години семінарських занять. 
Мало це чи багато? Оскільки базова дисципліна «Страхування» є 
вибірковою, то багато часу треба витратити викладачу, щоб підняти 
рівень знань у студентів, що не обрали цю дисципліну, до тих, які 
підійшли до вивчення «Страхових послуг» попередньої підготовле-
ними. До того ж, рік, що розділяє вивчення дисциплін «Страхуван-
ня» і «Страхові послуги», не йде на користь якості навчання студен-
тів. Значний розрив у часі вивчення цих дисциплін, дезорієнтує 
студентів відносно їх зв’язку. Студенти фінансово-економічного 
факультету складають державний іспит з дисципліни «Страхові по-
слуги», тому ситуація, що склалася, не сприяє одержанню ними для 
цього тієї якості знань, яку вони могли б отримати за умови безпе-
рервного вивчення дисциплін «Страхування» і «Страхові послуги». 
Надзвичайно важливе значення для підготовки майбутніх фахів-
ців має самостійна робота студентів, яка підсумовується виконанням 
ними обов’язкових і вибіркових завдань. Над їх виконанням студент 
повинен працювати творчо і самостійно, але проконтролювати цю 
роботу студента викладачу важко. Він повинен особисто поспілку-
ватись з кожним студентом по кожному завданню, встановити рі-
вень самостійності і якість виконання визначених завдань, але місце 
для такого спілкування і час для нього навантаженням не передбача-
ється. Орієнтуватись на час, відведений для проведення консульта-
цій викладачем, нереально, тому що перед консультацією стоять ін-
ші завдання. Таким чином, ця робота набуває рис формалізму.  
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На наш погляд, в умовах, що склалися, для поліпшення навчаль-
ного процесу і якості навчання з дисципліни «Страхові послуги» 
необхідно: поставити і вирішити питання про обов’язкове вивчення 
дисципліни «Страхування» на фінансово-економічному і кредитно-
економічному факультетах; перенести час вивчення дисципліни 
«Страхування» на цих факультетах з 5 на 7 семестр; вирішити пи-
тання про забезпечення викладачів аудиторним фондом для здійс-
нення контролю за самостійною роботою студентів; передбачити 
вивчення дисципліни «Страхові послуги» як вибіркової на всіх фа-
культетах університету поряд із дисципліною «Страхування». 
 
 




ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 
 
Швидкий розвиток світової науки, зміни в суспільному житті 
вимагають оновлення системи вітчизняної освіти та навчального 
процесу зокрема. Одним із ефективних засобів підвищення якості 
освіти є впровадження інноваційних технологій у навчальний 
процес. Інноваційні технології навчання — це новий спосіб орга-
нізації та упорядкування навчального процесу, сукупність нових 
форм та методів навчання, які спрямовані на зміни в навчальному 
процесі, що дозволять досягти найвищого рівня якості підготовки 
спеціалістів. Сучасні технології активного навчання, ґрунтуються 
насамперед на творчому, продуктивному мисленні, поведінці та 
спілкуванні студентів з викладачем. 
Існують такі групи класифікації освітніх технологій: 
 технології на основі активізації і інтенсифікації діяльності 
студентів(ігрові технології, проблемно-орієнтоване навчання); 
 технології на основі ефективності організації та управління 
процесом навчання (програмне навчання, групові та індивідуальні 
способи навчання, інформаційні і телекомунікативні технології); 
 рейтингова система оцінки; 
 навчальна ділова ігра, яка складається з імітаційної (розігру-
вання ролей, імітаційний тренінг, ігрове проектування) та неімі-
таційної форми (курсова робота, проблемна лекція, дискусія з 
мозковою атакою або без неї); 
 тестування; 
 дистанційне навчання. 
